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Mesleğimizde 40 ve daha çok yıl hizmet vermiş





Sayın Millî Eğitim Müdürüm,
Sayın Spor Yazarları Derneği Başkanı ve değerli men­
supları,
Sayın Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ve Fede­
rasyonu Başkanları 
Sayın Mülkî Amirler,
Spor Camiamızın mümtaz simaları ve,
Spor eğitiminde 40 ve daha çok yıl onurlu hizmetler ver­
miş cefakâr, vefalı değerli meslekdaşlarım,
Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Spor Kulübü Der­
neğimiz kurulduğu 1953 yılından günümüze kadar mes­
leki çalışmalarda ve özlük haklarımızın alınmasında uğraş 
vermiş ve vermekte olan nadir kuruluşlardan biridir.
Tüm çalışmalarımızda disiplinli eğitimimiz, gençliğe ör­
nek ve önder olmak üzere Atatürk ilkeleri ile yoğrulmuş 
kişiliğimiz, yolumuzu aydınlatan ışığımız olmuştur.
Her bir arkadaşımız okulunda göreve başladığı ilk gün 
aldığı eğitim felsefesi doğrultusunda kazandığı bitmez tü­
kenmez enerjisi ile pazartesi bayrak töreninden cumarte­
si bayrak törenine kadar bir an dinlenmeden okul içi ve 
okul dışı spor faaliyetleri ile birlikte tüm eğitsel çalışma­
larda okulun en ön safında adeta sembol olmuş ve olmak­
tadır...
Severek, istekle, bilinçle eğitim veren, öğrencilerinin se­
vincinde mutlu üzüntülerinde kahrolan, başarılarında se­
vinç göz yaşları döken siz örnek gençlik liderlerini en de­
rin saygılarımla selamlıyor, sevgi ile kucaklıyor “onur 
günümüze” hoş geldiniz diyorum.
Saygıdeğer konuklarımız,
En gencimiz 40 yıl önce mezun olan, bizden önceki yıl­
larda mezun en kıdemlisi 55 yıllık ağabey ve ablalarımız
ve bizlere feyz veren hâlâ bizler kadar genç ve dinç hoca­
larımızla üç nesil biraraya gelmiş bulunuyoruz. Aramızda 
mezun olduktan sonra ilk defa bugün birbirine kavuşan­
larımız var. Bu nedenle heyecan ve coşkumuzu bağışla­
yacağınızı umuyorum.
Değerli konuklarımız, aziz arkadaşlarım,
Bu çok anlamlı günümüzde ve mümtaz topluluğunuz 
önünde spor eğitimi hizmetleri için yüksek öğrenim veri­
lerek yetiştirilmiş biz spor eğitimcilerinin mesleğimiz hak- 
kındaki düşüncelerimizi çok özet olarak arzetmeyi yöne­
tim kurulunuz olarak görev sayıyoruz.
Bir an 40 yıl öncelerine gitmemizi ve bizi bugün burada 
bir sevinç halesi gibi biraraya getiren gücün kaynağını ha­
tırlamanızı istiyorum.
Biz insana ruh verenler o günlerde yatılı okullarımızda 
24 saatimizi paylaşarak kaynaşmıştık. İdealist ve Kema­
list öğretmenlerimizin bizlere kazandırdıkları ruhladır ki bu­
gün aynı heyecanla buradayız. Yeni yetişen meslekdaşla- 
rımızın aynı heyecan ve coşkuyu yaşayıp yaşamayacakla­
rından şüphe etmekteyiz. Bundandır ki öğretmen yetişti­
ren kurumların bu değerlendirmeye önem vermelerini gör­
mek en içten temennimizdir.
Biz spor eğitimcileri sporu bir eğitim aracı olarak görü­
rüz. Bunun için uzun yıllardan beri sporu bir temaşa ara­
cı olarak değerlendiren sporseverlere ters düşmekteyiz. 
Tüm dünya uygulamalarına baktığımızda bizlerin haklı ol­
duğumuz görülmektedir. Ne yazık ki anlaşılmamakta, mes­
leğimize sahip kılınmamakta, söylediklerimiz de duyulma­
maktan gelinmektedir. Bundan rahatsızız. Anlaşılmayı sa­
bırla bekliyoruz ve diyoruz ki:
1- Devlet personel yasasına “ Spor Eğitimcisi” terimi 
konsun,
2- Üst düzey spor yönetiminde spor eğitimcilerimiz yer­
lerini alabilsin,
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3- Beden Terbiyesi Teşkilâtı danışma ve teknik kurulla­
rında eğitimimizin amaç ve gereği olarak temsil edilelim,
4- Spor şuralarında —seminer— panel ve oturumlarda 
hatırlanalım,
5- Kazanılmış haklar olarak verilmiş serbest giriş kart­
larımız değiştirilirken yer değişikliğine tabi tutulmasın ve 
yeni meslekdaşlarımız da bu haktan yararlandırılsın,
6- Okullarımızdan mezun olurken kazanılmış hak olarak 
verilen bir kısım hakem ve antrenörlük lisansları hakları 
geri alınmasın,
7- Okullarımızda beden eğitimi derslerinin uygulama ve 
beden eğitimi öğretmenlerinin kullanılma esasları çağın 
gereğine uydurulsun,
8- Okul spor kollarımız artık birer kulüp gibi federe edil­
sin,
9- Spor tesisleri yazdan yaza değil tüm yıl süresince bi­
rer spor okulu gibi işletilsin,
10- Bir meslek kuruluşu olan derneğimizin birinci dere­
cede insan gücünden yararlanılmasını ve bu cümleden ola­
rak örnek spor eğitimi hizmetlerini uygulayabileceğimiz 
bir spor tesisinin diğer derneklere olduğu gibi derneği­
mize de tahsisi gerçekleştirilsin,
11- Her yıl uluslararası düzeyde yapılagelmekte olan bi­
limsel toplantı-seminer-kongrelerden haberdar edilelim ve 
ülkemiz buralarda mutlaka temsil edilsin,
12- Her tür spor yayınlarından yararlanmamız sağlansın.
Bunlar çok özel olarak mesleğimiz için yapılmasını di­
lediğimiz bir kısım önemli konu başlıklarıdır. Bu konular­
da bizim çalışmalarımız sürdürülmektedir. Alacağımız so­
nuçları ilgili kurumlara arz edeceğiz.
Saygıdeğer meslekdaşlarım,
Bugün 1924 yıllarında göreve başlamış en kıdemlimiz 
dahil 40 yılını idrak etmiş 1949 mezunlarımız dahil 132 mes- 
lekdaşımıza spor eğitimi alanındaki en az 40 yıllık onurlu
çalışmaları ve katkıları için derneğimizin “ Onur B elges i­
ni sunacağız. Bu yıldan itibaren her yıl 19 Mayıs Gençlik 
ve Spor Bayramı haftasında aynı uygulamayı devam etti­
receğiz.
Gelecek yıldan itibaren:
— Türk sporuna olağan üstü hizmet veren
— Türk sporunda ilmî en yararlı eseri kazandıran
— Sportif dallarda ferdî veya takım olarak en iyi başarı­
ya ulaşan sporcuya ve bu başarıyı sağlayan çalıştırıcıya,
— Türk sporuna basında yazı ve eleştirileri ile en olum­
lu katkı ve yararı sağlayan yazar veya kurumlara
özel yönetmeliği ve jürisinin değerlendirmeleri çerçeve­
sinde “Türk sporuna hizmet onur belge ve armağanları” 
verileceği gibi: Spor eğitimcisi yetiştiren üniversitelerimiz­
den seçilecek başarılı öğrenci ve öğretim üyelerine yurt 
içi ve dışı “ master” ve “doktora” yapma imkânı sağlaya­
cak burslar verilecektir.
Ayrıca üyelerimizden gelen istekler doğrultusunda ya­
pacağımız seminer ve panellerde:
“Türk spor yönetiminin geçmişteki ve günümüzdeki 
sorunları” tartışmaya açılacaktır.
“ Devletimizin spor politikası nedir? Ne olmalıdır?’ ko­
nusunda ödüllü bir araştırma yarışması açılacaktır.
Şube açma yetkisi bulunan derneğimizin yurt çapında 
örgütlenmesine devam edebilecektir. On il merkezimizde 
açılacak şubelerimiz çok yakında faaliyete geçeceklerdir.
Yönetim kurulunuz olarak aldığımız bu kararlarda siz çok 
değerli meslekdaşlarımızı tüm çalışmalarımızda yanımız­
da görmek bizlere taptaze bir güç ve yeni hedeflere ulaş­
ma azmi verecektir.
Bu duygularla yönetim kurulumuz adına herbirinizi tek­
rar selamlıyor, onur günümüzü kutluyor, sevgi ve saygıla­
rımı sunuyorum. Teşekkür Ederim
Orhan A.OKAY
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